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I38.JIHCに依る穀象防除に関する研究1Ⅰ･ l･島 稔 (京都大学段萌化学研究室)
26.12.6受理.● ′ヽ
lliC七伐る茄11司の親致防除試験は昭和24年12
卵 ､ら昭和2昨 8月にTii)大阪府下の4去掬 こ於いて一
発施トこの結蜘 己由緒 ･*した通り極めて俊秀な成
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歎 品 蕊 -Ff-
一覧盈品-#
玖村､語三大阪肝北河内郡
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(3) 試験区 2･(1%液10cc噴霧) 48供
上 段 t 2 1 8 l '2161 2169
手 段 I .0 Ip.17 J.･攣 ,ト 警
(4) 試験区 3.(2%液10cc喫雰) 20俵
373 日 3O臥 .I 三三謂
(5) 試験区 4.(0.5%液10cc吠雰)･20依
音 琵 1 3 I 9日 書聖3宇 L 茎ii岩
I
(6) 試験一区 5.(0.1%液10cc吠辞) 20位
手 引 壬3 1 6B l 謎 ＼l 宗吾喜
(7) 試験区 r).I(22.'粉剤 10g) 20俵
1 日 ll空 目 諾 日 'E,需L'
(8) 試験区 7.(殺虫紋 2枚)J､20俵
等 琵 トキ l･.震u l 茎019日 芸三言
(fJ) 試験区 8.(殺虫紙 5枚) 20俵 .











妨4炎 lHC に伐る恐敦yJ紛糾助成桃 (Iv)
大阪長和和布所 船町介甜
貯躍期間 26.2.14-26.10.ll




(3) 釈放区 2.(1,Qp/舵10cc噴霧) 50伐L.
(4) 桝験区 3.(2%液10cc頃霧) 10俵
3 1 135 1 1912 1 2030
ヨ I152 ト 69 日 謁!日 課
(5)､試験区 4.(1%液20cc俵外辞に取霧)10位
0 1 5 ( 2163 l -jlliti
喜十 3 1 日 .霊 l 蒜





































































発 芽 蛋 .1器冨冨芸‡室温n150





































































































汝び大場敏一氏守は米 (処現20t払 !嘘 fy.21位)及
･麦 (勉琴6iR,兜拠 珪6偵)に就いて難初凪 脚 立容
赦 噴霧場所等を変えて試験し 控準拠FJi区は極めて
成班良好であった｡(26,1､12,12).
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